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Krajem srpnja 2021. godine zauvijek nas je napustio Boris Milčić, predani sportski i 
prosvjetni djelatnik iz Rijeke. Boris je rođen 22. listopada 1944. godine na Sušaku. 
Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Rijeci stekavši zvanje nastavnika fizičke kulture. 
Ubrzo se zaposlio u Osnovnoj školi Bobijevo koja je djelovala u zgradi Sušačke gimnazije, 
gdje je radio od 1965. do 1978. godine. Prateći aktualna kretanja u svijetu košarke i obogaćen 
znanjem koje je stjecao na studiju, seminarima i sportskim kampovima, Boris se s velikim 
žarom posvetio trenerskom pozivu. Usporedno sa školskim obvezama aktivno je surađivao s 
ljudima u institucijama lokalne zajednice, iniciravši osnivanje Košarkaškoga kluba Bulevard. 
Doista se može reći kako je Boris Milčić bio jedan od sportskih entuzijasta i zanesenjaka koji 
su okupljali mladež uvodeći ih u sport i izgrađujući kulturu sporta na istočnoj strani grada 
Rijeke. Boris je kasnije pokrenuo i Odbojkaški klub Bulevard i druge sportske sekcije. Toni 
Udovicich, dr. Aldo Sirotich i Boris Milčić sačinjavali su stožerni tercet košarkaških stratega 
Grada na Rječini. S vremenom je KK Bulevard uz Kvarner postao vodeći klub u gradu. Iako 
je Kvarner okupljao ponajbolje košarkaše na profesionalnoj razini, mladići iz Bulevarda 
ravnopravno su parirali Kvarnerovim zvijezdama. U košarkaškome rasadniku KK Bulevarda 
stasali su neki budući igrači i treneri riječke košarke, poput Zorana Varljena, Željka Morela i 
Ace Boškovića. Uz treniranje prve momčadi Boris je velik trud uložio u uređenje školskoga 
igrališta OŠ Bobijevo koja nije imala primjerenu dvoranu. Godine 1978. prelazi u Osnovnu 
školu Nikola Tesla i tu se aktivno posvećuje radu u Školskom sportskom društvu Galeb. Vodi 
niz izvannastavnih aktivnosti i postiže zapažene rezultate u ženskoj odbojci i ritmičkoj 
gimnastici. Njegove učenice u nekoliko navrata osvajaju zlatna odličja na republičkim 
natjecanjima. Osim pedagoškoga rada bio je veoma aktivan u atletici surađujući s djelatnicima 
i trenerima Atletskoga kluba Kvarner. Čest gost Kantride nerijetko u organizaciji republičkih i 
državnih atletskih natjecanja. Kada je 1986. godine u Rijeci organizirano prvenstvo Balkana u 
gimnastici, Boris je bio među sportskim emisarima s Kvarnera u ulozi suca u trsatskoj 
Dvorani mladosti. Krajem osamdesetih napušta prosvjetu i odlazi u Salzburg, u potrazi za 
novim poslovnim izazovima. Dobivši ponudu od Basketballspotrcluba Salzburg, inzistirao je 
na profesionalnom pristupu radu i treninzima. Boris je zahtijevao svakodnevne treninge kako 
bi mogao jamčiti bilo kakav uspjeh kluba, ali članovi uprave nisu bili suglasni s time i riječki 
je trener zauvijek rekao zbogom trenerskom pozivu. 
 Boris Milčić bio je posvećen svojoj obitelji, supruzi Ivi i kćerima Lei i Sandri. Za sobom je 
ostavio dubok trag, na Bulevardu i s obje strane Grada na Rječini, kao sportaš, učitelj ali 
prvenstveno kao pošten i dobar čovjek. 
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